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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VII.i. Kesimpulan 
Data hasil pengukuran ketebalan enamel dan dentin 
gigi premolar pertama rahang atas dan rahang bawah. 
ternyata didapatkan hasil yang kurang sempurna. 
Hal ini disebabkan karena sampel yang digunakan 
kurang representatif. 
Pengukuran Ketebalan enamel dan dentin gigi 
premolar pertama rahang atas dan rahang bawah dari 
sampel yang telah dilakukan pemotongan dari arah 
sagital dari mesial ke arah distal dan arah 
transversal ( dari bukal ke arah palatinal/linggual). 
Diharapkan dengan cara pemotongan tersebut dapat 
merangkum hasil pengukuran dari beberapa sisi dan 
diharapkan didapatkan hasil pengukuran yang lebih 
cermat. 
VI 1. 2. Saran 
Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca khususnya dalam bidang kedokteran gigi meskipun 
peneliti mengakui masih banyak kekurangan-kekurangan 
yang ada misalnya dalam hal teknik pengukuran, 
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menentukan jumlah sampel, menentukan maeam g1g1, eara 
mempersiapkan sampel. 
Peneliti berharap dengan adanya penelitian yang 
keeil ini dapat digunakan sebagai langkah awal dari 
penelitian yang perlu dikembangkan. 
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